


































































































































































































































































































                                         図３ 再度パンダ号を試す子どもたちの様子 
豆電球は乾電池とどうつながったら点灯するのか調べ，パンダ号の豆電球が銀色の折り紙の上を走った時だけ
点灯するひみつをさぐろう。














































































































                                  



























































































問1 57% 36% 4% 4% 
問2 82% 14% 0% 4% 
問3 54% 32% 11% 4% 
問4 43% 39% 11% 7% 
問5 43% 32% 18% 7% 
問6 82% 11% 4% 4% 
問7 54% 36% 7% 4% 
問8 61% 25% 14% 0% 
問9 61% 39% 0% 0% 
問10 71% 21% 4% 4% 
問11 54% 43% 4% 0% 
問12 46% 43% 11% 0% 
問13 46% 18% 21% 14% 
問１ 理科は好きですか？  
問２ 理科の授業で新たな発見がありますか？ 
問３ 理科で学習したことは「自分の生活」と関係があると思いますか？  
問４ 理科で学習したことを，「自分の生活」に生かしたいと思いますか？  
問５ 理科で学習したことを，「自分の生活」の中で実際に生かしたり，やってみたりしたことはありますか？ 
問６ 社会のことがらや自然のことがらに，「不思議だな」「おもしろいな」などと思うことはありますか？ 
問７ 理科の問題（課題）を自分（たち）で見つけていますか？  
問８ 理科の授業では，自分（たち）で予想を立てたり，実験や観察の計画を立てたりしていますか？  
問９ 理科の授業で，観察や実験の進め方が正しかったかどうかを振り返っていますか？ 
問10 理科の授業では，問題を解決するために、進んで実験や観察に取り組んだりしていますか？  
問11 理科の授業では，実験や観察のあとにすすんでまとめたり，整理したりしていますか？  
問12 理科の授業では，実験や観察のからどのようなことがわかったかをまとめていますか？  
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